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La yuca, es un cultivo tradicIOnal en Ecuador En su mayor parte es producida por 
pequeños agricultores y se vende al mercado de consumo fresco Sus rendimientos de mas 
de 10 ton/ha estan muy por debajO de Jos obtenidos en ensayos hechos en el mismo Ecua 
dor Aunque la yuca segUlra SIendo un componente en la dieta de los ecuatorianos, es po 
ca probable que la demanda de yuca fresca aumente en Jos años venideros, y su Importan 
ela dletetica no es notable ya que I epresenta menos del tres por ciento de las caloflas 
totales 
Actualmente Ecuador Importa aproXimadamente 900 /0 del trigo que utiliza, el cual 
es subSidiado con mas de 700 millones de sucres/año para que haya pan barato en el pal, 
En los ultlmos años los subSidiOS han aumentado, y la fuga de diVisas se ha elevado por 
encima de 180 millones de sueres/año A pesar del gran esfuerzo de meJorarrllento del 
tngo en el pals, todavla predominan las Importaciones Segun los datos dispOnibles pare 
ce muy factible reemplazar por lo menos 10% del tngo Importado con harina de yuca 
de alta calidad en el proceso de panlflcaclon 
En los ultllnos diez años la pJOduc"on aVlcola y porcina del pals se ha Incrementado 
vertlglOsamente IniCialmente la dispOnibilidad de fuentes de energla para los alunentos 
balanceados satlsfaCla la demanda, pero hoy en dla la producelon naCional no es suflClen 
te y, por lo tanto, llene que reCUrrir a la Importaelon de granos Esta bien comprobado 
que la yuca puede ser utilizada como fuente de energla en los alimentos balanceados, y 
los precIOs de la yuca seca son competitiVOS con las otras fuentes de energla, razon por la 
cual se cree que es factible promover el uso de esta en aflmentos balancead~ 
El Incremento del uso de la yuca en forma de harma panificable esta limitado por 
falta de buena tecnologla para el secamiento natural y por una estructura de precIos arti-
fiCiales desfavorables a la yuca El uso de trozos de yuca secos en alimentos balanceados 
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esta bastante limitado debido a la tecnologla de secamiento rudimentaria y el abastecl 
miento erratlco de ralces Esto ultimo se debe principalmente a los precIos Inestables y a 
la poca garantla de venta para el productor O agncultor 
Despues de analizar la sltuaclon se hiCieron las sigUientes recomendaciones, en su 
orden 
a) Hacel un estudio mas profundo sobre la demanda potencial 
b) Establecer plantas comerciales de secamiento solar para prodUCir trozos secos y 
garantizar precIOs de sustentaclon 
el Probar la mejor (ecnologla de producclOn a nivel de finca 
d) Desarrollar mejores metodos de secamiento natural para prodUCir harma de 
yuca pan Iflcable 
e) Realizar programas de mvestlgaclOn para mejorar los rendimientos 
f) Mediante polltlCas favorables al cultiVO fomentar la producclOn y uso de la 
yuca en alimentos balanceados 
g) Fomentar el uso de la tecnologla para prodUCir harma panificable una vez se 
d osponga de ella 
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IntroducclOn 
En los ultlmos diez años el Ecuador ha venido aumentando sus ImportacIones de tn 
go y otros granos tanto para la ahmentaclon humana como animal, lo cual trae como con 
secuencIa una fuga de diVisas Dadas la Importancia y potenCial de la yuca como ayuda en 
la soluclon de este plOblema, se decid !O, gracias a la iniCiativa y patrocinIO del SerVIcIo 
Internacional para el Desarrollo Agropecuario (SIDA), realIzar un estudiO Inólcatlvo del 
rumbo a segUir con este cultiVO en el menCIOnado pals 
El presente trabajO comprende algunas conSideraCIones generales y un breve ¡¡nallsls 
de la sltuaclon actual del cultiVO y del mercadeo de la yuca en el Ecuador, aSI como tam 
bien las recomendaciones mas Importantes para el desarrollo, fomento y comerclalizaclOn 
de este producto 
Tales recomendaCIOnes esta n basadas en vanas fuentes de mformaClon, en una gira 
de reconOCimiento a las pnnclpales areas productoras de yuca de la costa y del sur del 
pals, 351 como tamblen en entrevistas con agricultores y empresarios de la Industna de 
alimentos b.¡lancc Idos para animales En la gira participaron dos profeSIonales del InsU 
tuto NaCional de Investigaciones Agropecuanas (INIAP), y un eqUipo muludlsclpllnano 
Integrado por CInCO profeSionales del Programa de Yuca del Centro Internacional de 
Agncultura Tropical (CIAT) 
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La yuca en Amenca Latina 
La yuca es un culuvo de ongen americano que se cultiva en casI todo el troplcO baJo 
de las Amencas y el Caribe Aproximadamente un 60 }0 de las caloflas que se mgJercn en 
esta regIO n proviene de la yuca la cual se consume principalmente en las arcas rurales po 
bres donde la carencia de calorlas es cronlca Este es uno de los cultivoS maS efiCientes en 
la producclon de carbohJdratos, pero su maneJo postcosecha es dificil 
La Importancia de la yuca para consumo humano directo depende mucho de su 
capacidad para competir con otros alimentos energetlcos disponibles en los mercados ur 
banos Su volumen, su rapldo deterioro despues de la cosecha, y su baJO valor al venderla 
al peso son caracterlstfCas que resultan en margenes de mercadeo muy altos, estos pueden 
llegar hasta el 3000 /0 de los precIOs a nivel de finca 
En cambiO, cuando la yuca es procesada, como ocurre en BraSil, el producto seco 
resultante se constituye en la fuente energetlca de menor costo en el sector urbano En la 
dieta de ese pals la yuca es una de las principales fuentes de calorlas Podrla deCIrse, sm 
temor a equivocarse, que la yuca una vez procesada es una fuente pflmordlal de carbohl 
dratos a un costo baJO por unidad de producclOn y tiene un gran potencial en mercados 
alternativos como suStituto de la harina de trigo, como fuente de carbohldratos en dllmen 
tos balanceados para animales, como almldon Industrial, como matena prima para la 
obtenClon de etanol, y otros usos que seria proliJO enumerar 
Para que la yuca pueda competir en muchos de los mercados alternativos en Amenca 
Latina es necesano que su precIo disminuya Para que esto suceda es indispensable em 
picar una tecnologla meJorada que garantice rendllnlentos buenos y rentables, ademas de 
sistemas de procesamiento adecuados, y mercados estables 
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Aunque la Investlgaclon sobre este cultivo ha sido relativamente escasa, la mas reclcn 
te Indica que eXiste un potencial enorme para aumentar los rendimientos sobre su nivel 
promediO actual de 11 ton/ha Sin embargo, de nada servlfla la sola aplicaclon de una 
tccnologla me)OI<lda en yuca sin una complementarla de procesamiento ya que se correr n 
el gran nesgo de saturar los mercados con el consigUiente Impacto negativo en los mgresos 
del agncultor 
SltuaclOn actual del mercado de la yuca en Ecuador 
La yuca es uno de los cultivos tradiCionales explotados durante sIglos en el lroplco 
baja del Ecuador La sJembran princIpalmente los pequeños agricultores qUIenes no cm 
pican los msumos propIos de la tecnologla agrreola moderna, ademas, los sectores publl 
co e mdustnal no han mostlado Interes en el cultivo, nt han hecho esfuerzo nmguno por 
cambiar esta sltuaclon Como consecuencia, los datos sobre prooucclon y uso de la yuca 
en Ecuador son escasos y poco confiables 
El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, estimo la producclon global para 1974 en 
837,000 toneladas por año, con Un promedio de rendimiento de 17 ton/ha, lo cual es rela 
tlvamente alto SI se campal a con el promedio mundial de 10 ton/ha En cambio, un analt 
SIS de los datos dd censo agrlcola de 1974 IndlCl una plOducclon lotal de solamente 
J 37,000 toneladas con un rendimiento promedio tan bajO como 6 ton/ha (Lynam, comu 
nlcaclon personal) POSiblemente este ultimo estimativo de producclOn total esta mas cer 
cano a la realidad, aunque el rendll11lento es conSiderablemente mfenor al estll11ado por 
Luzunaga (1976) de 1012 ton/ha, el cual es mas aceptable Estas Cifras concuerdan con 
el estimativo de la F AO en 1980 de una producclon total de 185,000 toneladas con rendl 
miento de 9 ton/ha De estos dalos se concluye que el rendimiento promediO esta cerca 
de 10 ton/ha, y la producclon total al! ededor de 150,000 ton/al;o Tampoco eXisten el 
fras faclimente acceSibles sobre los diferentes usos de la yuca prodUCida Aunque esta se 
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considera un cultivo de subsistencia, todo parece indicar que la mayor parte de la produc 
clon es vendida fuera de la finca Segun mformaclon de vanas fuentes, se estima que el 
73°/0 de la producclOn tutal va al mercado fresco, 9% para secamiento y vwla a la 
industria de alimentos balanceados para animales o para lIansformaclon en .,mldon, y un 
8% para uso en la propiedad rural y el resto como desperdicIo El afrecho, subproducto 
en la extracclon del almldon, tamblen se usa como alimento por parte de la Industna de 
alimentos hlanccldos 
El preCIO de Id yuca a nivel de finca es altamente variable (SI 800 3000/ton El mas 
alto es para cantidades limitadas de yuca fresca de alta calidad para consumo humano, y 
el baJO al consumidor (S/800 1000/ton) para otros mercados En los centros urbanos la 
yuca fresca se vende al consumidor a un mlnlmo de S/6/kg (S/6000/ton) o maS Los 
margenes de mercadeo son muy amplios en el caso de yuca fresca La yuca seca para la 
mdustrla de concentrados se vende entre 5/4000 y 4800/ton (1 tonelada de yuca fresca , 
produce 350 370 kg de yuca seca) El almldon que requIere mas elaboraclOn en el proceso 
de extraCClon, se vende a precIos de 5/10000 12000/ton y el afrecho comO subproducto 
a S/3500/ton (1 tonelada de yuca fresca produce aproximadamente 200 kg de almldon y 
150 kg de afrecho) 
SltuaclOn de los productos que compIten con la yuca 
En Ecuador la yuca es actualmente una fuente barata de calon as, particularmente en 
el caso de yuca seca, y su mayor potencial radica en el aumento de su utJllzaclon como 
fuente de carbohldratos Para Incrementar su empleo como fuente carbohldratada, su 
precIo debera competir con el de otras fuentes de carbohldratos usadas en el pals Estas 
son actualmente el malZ, el trigo, el arroz y el almldon Importado 
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Entre los alimentos, que se consumen como grano, el arroz es el prefendo, parece 
Improbable que la yuca pueda sustitUirlO, aSI sea a un precIo mas favorable, Sin embar 
go, las POSIbilidades de sustltuclon son melares en el caso de otras fuentes de carbohldra 
tos La harma de trigo producida primordialmente con tngo Importado esta altamente 
subsidiada por el gobierno con algo mas de 5/700 millones al año y consecuentemente 
sus precIos son artificiales (Cuadro 1) Aunque los mol meros compran el tngo Importado 
a S/ 3000/lon (aproximadamente 300,000 ton/año) el costo real es de 5/ 6000/ton para 
el trigo Importado, y SI 7000 para el nacional Esto significa un subsidio de S/2700/ton 
Los precIOs de la harma estan un poco por encima de los SI 5000/ton, sin embargo, el 
costo real es algo superior a los SI 7000/ton 
Los costos de producclon de harma de yuca de alta cahdad no son muy conOCidos en 
Ecuador, pero los altos precIos pagados por la harma de trigo para panlflcaclon, compara 
dos con los precIOs actuales de la yuca, sugieren que hay una POsibilidad muy real de 
sustitUir parCialmente la harma de tngo por harma de yuca 
En Ecuador se Siembra malz de tipOS hannoso y duro para consumo humano, y para 
allmentaclon anlm11, respectivamente El precIo mlnmlO del malz duro es sostenido 
ofiCialmente a un nivel dL S/5600/ton (20% humedad y 30 /0 de Impurezas) pOI la 
Empresa NaCIOnal de Almacenam.ento y ComerClahzaclOn (ENAC), la cual lo com 
pra, lo seca y lo IlIopla para luego venderlo al publICO y a fabricantes de concentrados a 
51 7300/lOn (12 140 /0 de humedad) Estos preCios son mlnlmos y tienden a superar estos 
nIveles entre octubre y marzo con precIos a nivel de fmea de 5/6500 7000/ton en febrero 
y abril, cuando 105 compradolcs pagan S/7600/ton por mall seco y limpiO Debido al 
hecho de que la yuca tiene baJO contenido de protema, la yuca seca se paga normalmente 
a un preCIO 20°/0 por debajO del precIo del malz Los precIos actuales de la yuca seca la 
hacen lo sufiCientemente atractiva como para sustltUJr al malz Segun la Asoclaclon de 
Fabncantes de Alimentos Balanceados (AFABA), sus neceSidades de malz fueron de 
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212,000 toneladas en 1980, y la oferta solo fue de 147,000 toneladas, lo cual demuestra 
claramente un gran deflclt Aun en el año 1981, excelente para producclon de malZ, se 
estan Importando cantidades apreciables de este grano, lo cual sugiere qUe en el futuro el 
pals va a sufnr grandes deflclls de carbohldratos pan dictas balanceadas SI no se IClII7111 
programas para aumentar su producclon 
En la dOLada de los setenta la poblaclon pornna se dupliCO, la de ponedoras se cua 
druphco y la de pollos de engorde se multiplico por diez Este sector de producclon con 
SUMe mas del 900 10 del total de la producclon del mJ.lz duro El creCimiento del sector 
aVlcola y porcino es tan rapldo que parece poco probable que la produeclOn de malz 
pueda satlStacer la creciente demanda, y que el aumento en la producclon de yuca pueda 
llevar a un desequlilbno entre oferta y demanda En lo referente al almldon, aunque 
hay noticia de algunas Importaciones, estas no se pudieron precisar como para que mere 
eleran mayor atenelon Son embargo, vale la pena averoguar acerca de este rubro dada su 
Importancia para las industrias petrolera, textli, papelera, de pmturas y otros 
Sistemas tradiCionales de produeclOll de yuca 
En Ecuador, la yuca es cultivo del agricultor pequeño y mediano Una encuesta 
mdlco que casI el 70°/0 de 115 fmcas plOductoras de yuca en tles zonas del o!"cldl-ntc 
ecuatoriano tuvieron extensiones trlfellores a 10 ha (Luzunaga, 1976) En el litoral, 
aproximadamente la tercera parte de la yuca se Siembra en monocultivo, mientras las 
otras dos terceras partes se Siembran en aSOCIaCIOn con malZ, mJIZ y algodon y malZ con 
manl En el sur OCCidente (provincia de LOJa) se produce la yuca en monocultivo, pero 
tamblen se encucntl a en aSoclaelon con mall, con ro ijol comun y Con man I 
Las condiCiones cllmatlcas baJO las cuales se cultiva la yuca son altamente variables 
en cuanto a la pleelpltaclon anual, la cual es de 2000 a 4000 mm en Plchoncha, 
1500 2000 mm en Los RIOS, y 600 800 mm en Manabl En la provoncla de LOja varia de 
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400 mm hasta mas de 1000 mm de acuerdo con la topografla quebrada de esta reglan 
Debido al deflclt hldnco en partes de las provmclas de Manabl y LOJa, se encuentra en 
ellas yuca con riego por gravedad, mientras en las otras provincias la Siembra es baJo 
condiCiones de temporal M,entns la radlaelon solar es abund<lnte en Mlnabl y LOJa y 
normal en Los RIOS, parece ser limitada en Pichincha debido a la permanente nubosidad 
Los suelos de las reglones productoras de yuca analizadas por Luzunaga (1976) 
mostraron adecuados niveles de potaSIO, moderadas deflelenClas de nltrogeno y marcadas 
defiCienCias de fosforo En observaciones reclCntes se detectaron ademas deficiencias de 
magnesIo, lInc y pOSiblemente boro 
La Siembra esta estrechamente ligada con el comienzo de las lluvias. y se efectua de 
diCiembre a feb.ero en zonas con epocas lluviosas y secas bien marcadas (Los Rtos, Mana 
bl, LaJa), o a lo lalgo del año en zonas con llUVia permanente {Pichincha}, o con faClllda 
des de riego 
DenSidades de Siembra entre 6700 11000 plantas/ha se emplean tradiCionalmente 
en el monocultivo, mlcn!ra, en sIStemas aSOCiados h denSidad se reduce a 2300 4200 
plantas/ha Este ulwno Ilngo Indica que en la aSOClaClon los lend,mlentos de la yuca 
sufren no solamente por competencia con el otro cultiVO, sino tamblen por eSCasel de 
poblaclon Como caraelensUea de muchas Siembras tradiCionales Se ha observado la 
Siembra apareada con dos plantas de yuca a poca distanCia Esta practica conlleva mayor 
competencia entre las plantas de yuca apareadas lo cual puede contribUir a la baja produc 
llvldad de las Siembras tradiCionales 
En el sistema tradiCional de Siembra de yuca, el control de malezas es la operaclon de 
mayor costo indiVidual, reqUlflendo entre 35 y 46 lornales por ha La labor se efectua 
manualmente con machete o pala (paltn) Debido al alto costo de la mano de obra, aun 
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en el Sistema tradiCIonal ya se introdujo el uso de herbicidas pre y posemergcntes en 
arcas reducidas Se usa una mezcla de Karmex con Lazo en pre emergencia y Gramoxone 
con Karmex para el control posemcrgente de las malezas 
Segun el estudiO de Luzunaga (1976), la cosecha de la yuca en tres zonas del litoral 
ecuatOriano esta distribuida casI a lo largo del aiío, con 21 0 /0 de los agncultores cose 
chando en enero febrero, 21 0 /0 en agosto, 22 0 /0 de octubre a diCiembre, y el restante 
360 lo en los otros meses Estas fechas de cosecha bien repartidas son aparentemente el 
resultado tanto de las fechas de Siembra variadas como de la Siembra de variedades de 
Ciclo corto, mediano o largo Las edades de la yuca a la cosecha vanan entre 5 y 17 
meses, con un promediO de lOa 1 J meses 
Potencial de rendImiento de la yuca 
En el año 1976 I NIAP iniCIO trabajOS en cooperaclon con el CIA T para medir el po 
tenelal de la yuca Por mediO de una selle de pruebas regionales se evaluaron la teenolo 
gla mejorada y nuevas variedades La tecnologla usada fue sencilla y barata y eomprendlO 
buena preparaClon del suelo, Siembra vertical ° en caballones en reglones con alta prcclpl 
taelon, buena selccclon y tratamiento de estacas, poblaclon optlma de plan! IS, swmbl a al 
pnnclplo de las IIUVldS, y control oportuno de malens Los I csultados de estos ensayos 
estan resumidos en los Cuadros 2 y 3 y demuestran el alto potenCial de la yuca COn teeno 
logia mejorada, aun con variedades locales y la pOSibilidad de obtener buenos rendlmlen 
tos con la combmaclon de tecnologla mejorada y nuevas vanedades 
En la reglon de Pichi lingue un rendimiento a nivel experimental de aproxlmadamen 
te 40 ton/ha es factible con vJllcd1des mejoradas y de 20 25 ton/ha con vanedades loca 
les La expenencla en Colombia indica que los buenos agricultores pueden obtener rendl 
mlentos palce.dos a los obtenidos en los ensayos de rendlm.ento a nivel experimental 
Por lo tanto, el potenCial del rendimiento de yuca parece ser bien alto en Ecuador, aun 
que todaVI3 falta probar la tccnologla mejorada y nuevas vanedades en otras zonas 
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Como se puede ver en la Figura 1, PlchJllngue es una de las areas costeras con 
mayor precJpltaclon y, por lo tanto, se espera que zonas con menos preclpltaclon o, por 
lo menos, con una epoca seca mas prolongada, tengan rendimientos inferiores Sin embar 
go, la alta nubosidad en muchas lonas del litoral y h alt, humed1d relativa por lo menos 
al prinCipiO de la estaclOn seca pueden disminUir bastante los efectos de la sequla 
En las reglones de preclpltaclon mfenor a 700 mm, el [lego sera necesario para man 
tener buenos rendunlcntos Ecuador es de los pocos paises donde los agricultores usan 
riego para la yuca, y en la reglon de Laja se ha demostrado que es factible obtener buenos 
rendimientos (Cuadro No 3) 
Tecnologra mejorada de prodUCCión 
Los elementos baslcos de una tecnologla mejorada de producclOn de yuca cuya 
adopclon se propone, han Sido deSCritos ampliamente por Lelhner y Castro (1979), por 
Lelhner (1980) y por Toro (1980) En resumen, esta tecnologla consiste en 
Buena preparaclOn del suelo y Siembra sobre caballones en suelo pesado o 
cuando la preclpltaclon anual excede 1200 mm, 
selecclOn y tratamiento qUlmlco del maten;;1 de slLnlbra, 
Siembra de C5la~as de longitud mlnlma de 20 cm en pOSIClon vertical, a h 
denSidad optlma (normalmente no menor de 10 ,000 plantas/ha). 
control oportuno de las malezas 
Esta tecnologla no representa un costo slgn¡flcatlvamente superior al de la Siembra 
tradICional y eS de facd adopclOl1 Con su transferenCia por mediO de la extenSlon, se lo 
grana Incrementar en forma II1medlata la productIVIdad del cultiVO Con base en la expe 
rlenCla obtenida durante jos ultlmos seiS años en ColombJa, y durante los ultlmos CinCO 
años en Ecuador, se puede esperar un Incremento de la productividad de la yuca entre 
50 y 1000/0, usando las variedades locales Como elemento adICIOnal de la tecnologla 
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mejorada, se debe menCionar el uso de van edades seleccionadas o hlbndos del CIAT los 
cuales por su alto potenCial de rendimiento, contnbUlran aun mas al aumento de la pro 
ductlvldad Estas vanedades no han sido aceptadas por los agricultores debido a que su 
calidad cullnana no es tan buena como h de las vanedades locales Siendo que la nlld,d 
culinana no tfene tanta Importancia en los mercados de yuca seca como en el de consumo 
fresco, tales variedades podllan ser rapldamente aceptadas SI el mercado fuera diferente 
Sin embargo, SU desarrollo y multlpllcaclon tomarán como mlOlmo 3 4 años 
Semilla certificada 
Mediante la Inlegraclon de los sistemas de cultiVO de tejidos memtematlcos y la mul 
tlpllcaclon acelerada es posible establecer un esquema de semilla certificada que garantice 
material de Siembra sano al agricultor 
Es bien sabido que con la tecnlca de tejidos menstematlcos se puede garantizar la 
Introducclon de materiales promlsonos libres de plagas y enfermedades Los materiales 
que por alguna caractenstlca deseable sean introdUCidos al Ecuador en forma de menste 
mas en tubos de ensayo, necesitan luego ser multiplicados rapldamente con el fin de 
obtener a partir de un numelQ reducido de merrslemas la cantidad deseada de plantas 
maduras que pelmltan SILmblas comeluales 
En relaclon con las vanedades locales, tamblen se debe pensar en este esquema lOte 
grado puesto que la mulnpllcaclon acelerada, una vez que se tiene la planta base prove 
nlente de memtema, es bastante faeil y raplda 
Costos de produeclOn de la yuca 
Se contemplan los costos del sistema tradiCional y del sistema teCnificado En el pn 
mero se parte de la base de que el agricultor no dISpone de maquinaria y que no emplea 
II1sumos agrlcolas, tales como pestiCidas o fertilizantes El costo del ¡ornal se calcula en 
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5/100 en efecttvo mas 5/ 30 para allmentaclon En los casos en que el agricultor emplea 
la mano de obra familiar, el costo directo se reduce proporcionalmente En el sistema 
tecnificado, el agricultor emplea maquinaria agncola, pesticidas, fertilizantes y mano de 
obra contratada El Jornal se estima Igual que en el sistema tradiCional El costo de am 
bos sistemas aumenta cuando es necesaria la adqulslclon del matenal de siembra (Cuadros 
~ 4 Y 5) Se nota que en ambos sistemas el costo de producclon por hectarea LS similar, ya 
que en el sistema tecnlr,cado una parte de la mano de obra es reemplazada por maqulnana 
y herbiCidas Sm embargo, en el sistema tecnificado se espera una produCClon slgnlflcatl 
vamente mayor Mientras que con la tecnologla y vanedades tradiCionales el rendimiento 
obtenido es de 7 15 ton/ha de yuca fresca en la mayofla de las SituaCiones, con la yuca 
tecOlflcada se pueden prodUCir 15 25 ton/ha Estas Cifras representan un estimativo 
conservador ya que los rendimientos potenciales son aun superiores (ver sccclon sobre 
potencial de rendimiento) A medida que el rendimiento de la yuca aumenta debido al 
mejor maneJo del cultiVO, el costo por tonelada producida se reduce (Flg 2) 
Potencial de uso de la yuca 
Ex Isten tres usos pOSibles de la yuca que ofrecen mayor potencial en Ecuador 
consumo fresco, produ~clon de harma pamflcable, y coma fuente de carbohldrato$ en 
alimentos balanceados para animales 
a) Consumo fresco Ecuador es uno de los paises de la reglan andina cuya pobla 
Clon presenta deflClI de caloflas dletetlcas ya que cerca del 600 /0 de la misma consume 
menos del 900 /0 del nivel de calonas recomendados (Pachlco y L ynam, 1981) Las 
fuentes alimentiCias prodUCidas en Ecuador y que aportan caloflas son, en orden de 
ImportanCia a<ucar, trigo, malZ, arroz, papas y yuca (Pachlco y Lynam, 1981) El 
cultIVO de esl.! ultima puede Ser una soluclOn parCial al problema del deflclt calonco en la 
dicta humana 
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Las preferencias alimenticias de la poblaclOn ecuatoriana, y los datos de pro 
ducclon y mercadeo de la yuca recopilados en este estudio, sugieren que la producclon na 
clonal atenderla la demanda actual de yuca para ailmentaclon humana Es posible que 
en algunas reglones, como la provinCia de LOJa y sus alrededores, el aumento de la produc 
cl6n y la mejora de la calidad de las ralces puedan contribUir a un balance mas adecuado 
en la dieta humana 
El anailsls global de la sltuaclon agropecuaria actual del Ecuador sugiere que el 
mercado fresco continuara siendo Importante, sin embargo, los mercados potenciales mas 
Importantes para un aumento de la producclOn de yuca senan los de producclon de harl 
na o almldon panificables y la utlilzaclon de harina Integral de las ralces de yuca para ail 
mentaclon animal 
b) Harina o almldon panificables La producclon naCIOnal de trigo aporta sola 
mente el 90 /0 (23,000 ton) de los requerimientos totales de trigo, y el 91 0 /0 restante 
(330,300 ton) debe Importarse en forma regular durante todo el año La polltlca de sub 
sldlo al trigo Importado representa un gasto directo de aproXimadamente 5/ 700 millones 
en subSidiOS Ademas, las Importaciones de trigo representaron una fuga de diVisas en 
1980 del orden de 5/ 1800 millones o 60 millones de dolares Un reempla70 del 10 al 
200 /0 de las harinas panificables de trigo por harinas sucedaneas representan a un apre 
clable ahorro de diVisas y generarla fuentes de empleo en el pals 
La poslbJlldad tecnlca y pracllca de reemplazar 10 20% de harina de trigo por 
harina o almldon de yuca panificables ha Sido ampliamente documentada Mas aun, a ni 
vel rural es factible utilIZar yuca fresca en la elaboraclon de pan (Crabtree, Kramer y 
Baldry, 1978) En Brasil se emplea normalmente entre 10 y 200/0 de harina de yuca en 
panlflcaclon, en Colombia, las rallandenas de yuca producen almldon agrio, el cual se usa 
para la elaboraclOn de pandeyuca y pandebono 
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Niveles de 10 a 20°/0 de harma ° almldon de yuca panificable parecen ser los 
mas recomendables siempre y cuando la calidad de las harinas sea buena, requlnendose 
ademas del uso de aditivos tales como sustancias surfactantes [estearoIl2 lactllato de 
sodiO, monogllcendos etox liados o talowato de suerosa (Tsen, Cho C 1979) o de pento 
sonas de trigo o centeno (Casler J P J et al, 1979íJ para meJorar la calidad del pan y su 
conservaClon 
El desarrollo de una Industrra de harina de yuca de alta cahdad para reemplazar 
el 100 {0 de la harma de trrgo Importado parece ser una de las alternatIvas mas atractIvas 
para Ecuador, toda vez que con ello se puede no solo ahorrar gran cantidad de dIVisas SinO 
que tamblen se crea ° amplia una nueva industria local que a su vez genera empleo, con 
el consiguiente benefiCIO socLal y eCOQomlCO Para alcanzar esta meta se necesltalla una 
producclOo de aproximadamente 100,000 ton de yuca fresca y la Lnstalaclon de las 
facilidades de secamiento necesarias El secamiento debe ser rapldo para asegurar una 
buena cahdad de la harma, y aunque Ecuador posee sufICiente petroleo, el secamiento de 
be ser natural medIante energla solar para mantener los costos al mlnlmo EXisten vanas 
zonas en Ecuador que podrlan encuadrarse dentro de un SLSlema donde llueva moderada 
mente y haya sufiCiente radlaclon solar para permitir secar siquiera durante ocho meses 
del año EstudiOS hechos en el p liS ratifican los rcsuh ldos obtenrdos en olros IlIgal es y 
muestran la factibilidad de reemplazar nIveles de 10 200/0 con harma de yuca en la clabo 
raclon de pan de molde y rollo (Anonlmo, 1974) 
el Alimento para ammales El aumento de la producclOn pecuana en los ultlmos 
diez años ha Sido muy grande (Cuadro 6) y ha requerrdo un Incremento paralelo en la pro 
ducclOn de alimentos balanceados, el cual a,cendlo en 1980 a un total de 423,200 ton, 
55 veces la producelon de 1970 (77,280 ton) (Cuadro 7) Las estadlStlCas para 1980 
muestran que 84°10 de la producClon de alImentos balanceados esta destinada a la aVlcul 
tura, 100/0 a la porClcultura, 4°/0 a la producClon de camarones y 2o{0 al ganado vaCuno 
(DaqUl, LUIS, 1981) 
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El estudio de las materias primas empleadas en los alimentos balanceados y la 
mformaclon obtenida en las fabricas de alimentos indican que el mgredlente principal de 
las dietas balanceadas para aves lo constituye el malz duro, el cual es Incorporado en nlve 
les de apro)omadamente 50% de las raciones El 93 95°/0 de la producclon de O1a'7 du 
ro esta destinado al sector aVlcola pecuarlo{Sampedro, Galo, 1980) Los productos que 
complementan el aporte de energla a las dietas son 105 subproductos de mollnerla de 
trigo (afrechlllo, moyuelo, granza, granillo), ocasIOnalmente granos de trigo y polVillo de 
arroz Las fuentes proteicas son la harina de pescado y tortas de oleaginosas (algodon y 
soya) 
La Figura 3 muestra los cambiOS OCUrridos en el penodo 197080 en relaclon 
con la neceSidad y la disponibilidad de malz y de los subproductos de cereales para 
las fábrtcas de alimentos balanceados Durante el lustro 1975 1980, el deflclt de O1alz 
duro aumento conSiderablemente, y aun los subproductos cereales (trigo y arroz) han 
pasado a ser defiCitarios En los ultlmos tres años, AFABA ha hecho ImportacIOnes de 
20,000 ton/año de ma,z para cubnr la demanda de este ingrediente para el sector aVlcola 
pecuario Esta sltuaclon ha ocurndo a pesar del aumento de la producclon naCional y, 
por tanto, de una mayor disponibilidad del grano en los ultlmos años (Sampedro, Galo 
1980) 
En lo referente a las fuentes proteicas, Ecuador ha aumentado conSiderablemente su 
producclon de harina de pescado a un nivel tal que cubre ampliamente la demanda naClo 
nal y le permite exportar parte, espeCialmente a Colombia Por lo tanto, la harina de pes 
cado podrla constitUir el ingrediente proteico prinCipal en la allmentaclOn animal, pero 
por restriccIOnes practICas no puede utilizarse como la unlca fuente proteica, y normal 
mente se requlcre la Incluslon de productos que aporten protelna vegetal, prinCipalmente 
las tortas de soya y de algodon De éstas, la de soya es la mas empleada en aVicultura 
• 
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Aunque la dlsporubllldad de la torta de soya ha aumentado en los ultlmos años, la plO 
ducclon naCional no cubre aun la demanda de las fabricas de alimentos balanceado>, 
requlrlendose Importaciones para satisfacer las necesidades de la Industria, es aSI como en 
1980 se Importaron 5625 ton de torta de soya 
Se requieren datos mas precIsos sobre la producclon y demanda reales de materias 
primas para el sector aVlCola pecuario, espeCialmente teniendo en cuenta que aproxima 
damente un 440 10 de la producclon de alimentos balanceados es preparado por fabricas 
o aVicultores a nlvel de finca (DaqUl, LUIS 1981) Los datos sobre neceSidades y dlspo 
nlbllldad de materia pllma son dlflclles de obtener, Sin embargo, la mformaclOn recopila 
da en este estudiO sugiere que el problema prmclpal del sector aVlcola y pecuario lo 
constituye el deflclt creCiente de los alimentos energellcos y en mucho menor grado la 
disponibilidad limitada de fuentes proteicas de origen vegetal El procesamiento de las 
ralCes de yuca consistente en picarlas en trozos, secarlas al sol, molerlas y luego mcorpo 
rarlas en alimentos balanceados es uno de los mas promlSOflOS para atender la creCiente 
demanda de la producclon aVlcola y porcma del Ecuador 
EXiste amplia infOrmaClon expenmental y practica sobre el secado de trozos de yuca 
para uso en alimentaclon animal Gran parte de esta mformaclon proviene de Tallan 
dla (Thanh, N C ,el al, 1979) pals que exporto en 1979 seis millones de toneladas de 
yuca pelellZada a la ComUnidad Economlca Europea La mayor demanda de yuca pele!! 
zada proviene del sector porclIlo y aVlcola, en particular de Holanda y Alemania Occlden 
tal (Anonymous, 1977) El secado de los trozos de yuca usando la energla solar ha Sido 
estudiado a nivel expenmental en el CIAT y como plan piloto en la costa norte de Colom 
bla La expenencla adqUIrida hasta la fecha sugiere que el factor limltante es un preCIo de 
las ralces que permita un mJrgen sufICiente pala cubllr los costos de procesamiento y 
obtenel un producto fmal cuyo precIo de oferta sea aproximadamente 80 a 850 10 del 
precIo del sorgo o del ma IZ 
( 
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d) ConsideracIOnes economlcas La Figura 2 muestra un costo de producclon de 
aproximadamente S/1000/ton de yuca fresca con un rendimiento de 15 ton/ha utilizan 
do el sistema tecnificado Para obtener una harma de alta calidad es probable que haya 
que pelar la yuca antes del secado lo cual dana un rendimiento de aproximadamente 320 
kg de harma/ton de yuca fresca, en cuyo caSo el costo de la matena pnma sena de aproxl 
madamente 5/3125/ton En la Suposlclon de que el costo de secamiento pala harma fina 
fuera pareCido al de la producclon de almldon, el costo total de producclon sena de 
SI 4500 500Ofton Esto, mdlCa que el precIo va a ser part-cldo al actual de la harina de 
trigo pero muy mferlor al precIo real (Sin SUbSidio mas de S/7000/ton) demostrando aSI 
el potenCial para sustltuclon del trigo, dejando ademas sufiCiente ganancia a los produc 
tores y procesadores de yuca 
En la misma forma se pueden calcular los costos de prOducclon de yllca seca para 
dictas balanceadas En este caso 105 costos de matella prima son de 5/2700/ton y los 
costos de secamiento son menores, dando un costo de producClon de aproximadamente 
S/3500-4000/lOn Este costo lamblen da buen margen de ganancia y es lodavla compe!1 
tlvo con otras fuentes de carbohldratos 
F omento y comerClallzaclOn 
De todos los datos presentados anteriormente se puede sacar como concluslOn que 
no debenan eXistir mayores dificultades tecnologlcas para aumentar la producClon y pro 
ductlvldad de la yuca en Ecuador 
SI el agricultor no Siembra mas yuca es porque no eXiste ninguna segundad de poder 
vender toda su producclon a un precIo lusto, por otro lado, los compradores y los IOdus 
trlales se queJan de que no hay una permanente y sufiCiente cantidad de yuca procesada 
para satisfacer sus neceSidades Agregan ademas que no solo la cantidad no es sufiCiente 
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SinO tamblen que la calidad no es buena, lo cual crea la desconfianza en el industrial qUlen 
necesita un producto de calidad buena y uniforme 
los Industnales ecuatonanos conocen muy bien las bondades y ventalas de la yuca 
seca como matena pnma b,lrala para la claboraclon de alimentos balanceados para anl 
males Tamblco saben y estan conClentes de que la hanna de yuca se puede almacenar 
por penodos largos con menos problemas que otros productos, lo cual les asegura una 
reserva para las epocas de escasez de carbohldratos en el mercado local 
Por lodo lo expuesto se aprecia claramente que eXiste un Circulo VICIOSO el cual se 
puede romper con una pollllca sena y firme de fomento y comerclalizaClon por parte del 
gobierno Esta palluca debe ser Integral y basada en los resultados que produzca un 
proyecto de producclOn y procesamiento de yuca en Ecuador 
Es de la mayor Importancra y neceSidad que el gobierno, a lraves del ENAC, garantl 
ce un precIO mi nllno de sustentaclOn tanto para la yuca fresca como para la yuca seca o 
procesada con el fin de que los agllcultores se deCidan a sembrar mas yuca para la II1dus 
tna Tambren es necesario que el Mlnrstello de Agricultura fomente el cultiVO de la yuca 
para lo cual d~be proveer no solo la aSistenCia tecnlca apropiada Sino tamblen credlto 
oportuno, ya sea por mediO del Banco Agncola o de la empresa privada 
De no eXlstll este tipO de plan Integrado de producclon, procesamiento y comercia 
Iizaclon, no habra sufiCiente estimulo al agncultor lo cual traerla como consecuerlCla que 
la producClon de yuca como fuente energetlca altel nativa progresarra muy poco o perma 
necefla estallea 
Podrra citarse como ejemplo de fracaso cuando no se cumplen los requIsitos ante 
flores de una polltlca sana de fomento, producclon y comerclallzaclon, el caso de la fabn 
ca naCIOnal de cervezas con su planta "Agnlsa" en Quevedo, prOVlnCI. de Los RIOS, para 
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la extraccJOn de alm,don de yuca Los agricultores de la reglon aumentaron cautelosa 
mente el area sembrada en yuca con la esperanza de que la compañ ,a respetana al fmal el 
preeJO pactado antes de las siembras Esto no sucedlO pues el mdustrlal ofreclo un preCiO 
de compra inferior al esperado por el agricultor Esta actitud un tanto caprichosa y 
contramdlcada del comerCiante traJo como consecuencia grandes perdidas al agricultor 
qUien pref,no perder su producclon antes que venderla Sin el margen de lucro necesano 
como para perSlsUr en este tipo de empresa 
Este eJemplo demuestra las pOSibles consecuencJas de un monopolio de compradores 
En el caso del malZ se eVita esta pOSlbll.dad con un precIo m'OImo garant,zado El ENAC 
compra el mal2 humedo y SUCIO, lo procesa y despues lo vende seco y limpiO con el ajuste 
apropiado para el producto fmal Sin duda alguna es necesano f'lar un precIO mlnlmu 
para la yuca seca, y ademas eXISte la pOSibilidad de que el ENAC monte plantas secadoras 
de yuca y que compre la yuca fresca con un precIo mlnlmo garantizado Sin embargo, SI 
eXistiera una pol.t,ca que fomentara un elevado aumento del numero de patios de seca 
miento en las fincas productoras, es poco probable que se produzca un monopoliO de 
compradores de yuca fresca 
RecomendaCiones 
Antes que todo se debe cambiar la actitud de que la yuca es un cultiVO de subSisten 
cla que no neceSita ninguna tecmca en su producclon y procesamiento El futuro desarro 
110 de la yuca en Ecuador depende de su comcrclalllaclon como una fuente barata de 
energrJ para d,velsos usos ¡ales como sustituto del trigo Importado en harma pan,flca 
ble, )' como fuente de c.!rbohldrdlos en alimentos balanceados para la industria aVleola 
y porcina La comerclali¿aclOn de la yuca requiere una tntegraclon vertICal de la IIldus 
tna que abarque no solo aspectos de producclon y procesamiento SinO tamblen un am 
b,ente polltlco favolable Para alcanzar la meta de una mdustna Integrada se reqUiere la 
cooperac,on de diversos grupos del sector publiCO (MAG, INIAP, BAE, ENAC, liT), de 
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aSOCiaCiones (p el AFABA), de empresas pnvadas, y de los agncultores En todos los 
grupos entrevistados durante la gira se noto gran IOleres pero al mismo tiempo falta de 
mtegraclOn entre ellos Lograrla es fundamental para el eXlto de un programa de yuca 
Aunque las recomendaciones siguientes estan divididas en diferentes seCCiones, se debe 
destacar que es necesariO el esfuerzo Integrado para que el proyecto funCione 
A grandes rasgos se pueden diVidir los esfuerzos en los SigUientes renglones refina 
miento de la tecnologla de producclon, refinamiento de tecnologla para producclon de 
han nas para alimentos balanceados, desarrollo de tecnlcas de producclon de harma 
panificable, estudiOS de factibilidad mas profundos, y la mcorporaclon de todo lo ante 
nor en un programa de fomento apoyado con una pohtlca favorable 
El desarrollo de un programa de fomento de la yuca reqUiere una sene de pasos 
Cada uno dependera del antenor, y por lo tanto la programaclon de las acciones a segUir 
es de gran Importancia En termlnos generales consisten ellas en lo SigUiente 
1 Ana"srs economlco El grupo hiZO un anahsls economlCo de la factibilidad de 
aumentar la produccron de yuca para uso en alimentos balanceados y para reemplazar 
trigo Importado con harma panificable baslcamen!e Antes de emprender un programa de 
fomento de la YUC¡l, sella aconselable hacer un estudiO de factlbrlidad mas profundo 
Este estudiO estar la drngrdo a obtener mejores datos sobre los costos de producclOn de 
la yuca y de otros cultiVOS en las zonas donde se prensa cultivar aquella, para aSI determl 
nar su rentabilidad COmpetitiva, y a su vez, obtener una Idea mas real del preCIo probable 
de oferta de la yuca a nivel de finca Con la tecnologla melorada 
El segundo aspecto del estudiO serra recopilar datos mas pleclsos sobre produc 
tos competitivos (p el trigo, malz). complementariOS (harma de pescado, torta de soya), 
y productos fmales (pan, pollos, huevos) Estos datos formarlan la base de un modelo 
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sencillo de programaclon Imcal para calcular el precIo al cual la yuca sena competitiva, 
y los beneficIos para el consumidor (y/o el gobierno) resultantes de la sustltuClon de otros 
productos por la yuca en alimentos balanceados y harmas panificables 
El Dr Douglas Pacl1lco, economISta del CIAT, con patrocinio de la FundaclOn 
Rockefeller, estar.! dispOnible para hacer este traba¡o por dos o tres semanas desdc finales 
de agosto hasta finales de septiembre Se sugiere que SIDA pague su trabajO como parte 
Integral del presente estudio 
2 Plantas de secamiento los SIStemas de secamiento utilizados en Ecuador son 
rudimentarios y SJn ninguna tecnologla moderna tal como la empleada en ASia y Brasil 
Como primer paso se recomienda la coo5I1 ucclon de patios de secamiento para produc 
clOn de trozos de yuca scca en tres zonas cllmatlcas del litoral (escasa preClpltaclOn con 
alta radlaclon, preClpltaclon Intermedia con nubOSidad durante todo el año, preCipita 
clan intermedia a alta con elevada radlaclon durante la epoca seca) Los patlOs deben ser 
comercIales para poder determinar 105 costos de secamiento y los problemas propios de 
esta tecnologla en los diferentes climas Se sugIere que seln plOPledad de [NAC, lo cual 
al mismo tiempo podna establecer precIOs mlnlmos para la yuca flesca en las zonas de 
producclOo (SI el precIo de suslentaclCm eS para yuca fresca puesta en la pl"Ola, hay poca 
pOSibIlidad de que esta se Inunde de yuca procedente de otras zonas debido a su alto 
costo de transporte) Con la expenencla en estos patios se deflnlra la neceSidad de hacer 
IOvestlgaclon en secamiento natural para producclOn de trozos Se espera que esto no sea 
necesariO, y que se podra fomentar directamente el uso de la nueva tecnologla 
CIAT cuenta con un eqUipo de profeSIonales con experiencia en la tecnologla 
de secamiento qUienes podnan ayudar en el monta¡e de los patios Se estima que cada 
patio costarla SI 300,000, Incluyendo picadora y otros elementos 
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3 Agronomla mejorada Paralelamente al estableCImiento del programa de 
construcClOn y prueba de las plantas de secamiento, se debe iniCiar un programa de prue 
bas en diferentes SitiOS del mejor sistema de producclon actualmente conocido Este esta 
deSCrito en la sccClon ' Tecnologla mejorada de pi oducelOn" Se sugiere que se hagan es 
tos ensayos a nivel de finca en nueve Slllos (tres por cada clIma) Ellos serv"an dos propo 
Sitos uno, demostrar la efectivIdad o deficIencia de la nueva tecnologla, y dos, defmlr los 
rendl mlentos potencnles a nivel de fmca 
4 InvestlgaclOn sobre harma panificable La metodologla para prodUCir harma 
panificable con secamiento natural no esta bien desarrollada Es probable que se puedan 
lograr sIStemas supenores a los eXistentes, basados en secamIento en bandejas o con el SIS 
tema desarrollado por SmlClo y Roa (1980) en BraSIl Se recomienda un programa de 
mvesllgaclon dedicado al desarrollo de un sIStema practIco y rentable de producelon de 
harma panifIcable, el cual podfla hacerse en una de las estacIOnes dellNIAP 
5 Investlgaclon para aumentar rendimientos Los elementos baslcos de la lecno 
logIa mejorada han Sido validados con numerosas vanedadcs de yuca en d,lc,cnles ,cglo 
nes edafodlmatlcas StO embargo, solo su adaptaclon y refinamiento baJO COndiCiones 
locales en las lOnas productoras de yuca de Ecuador garantizaran su maxlma efiCIenCIa 
Para rcal,zar el proceso de adaptaclOn y rcrmamlLnto, es precIso elecutar el s'gUlentc 
programa de InvestlgaclOn 
a) EvaluaClon de variedades locales e IntroducIdas en pruebas regionales con 
y Sin cultiVOS aSOCiados, 
b) ensayos de fechas de siembra y edades optanas de cosecha y su efecto 
sobre parametros de calIdad de la yuca, 
cl ensayos sobre la denSidad optllna de Siembra de yuca en monocultiVO, 
d) ensayos sobre arreglos espaCIales y denSidades con cultIVOS aSOCiados, 
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e) fertdlzaClOn optlma y economlca con macro y micro elementos, 
f) volumenes, frecuencias y epocas cnllcas para el riego de la yuca (OpCIO 
nal en zonas donde el riego es necesario) 
6 Fomento del uso de yuca seca en alimentos balanceados Una vez compraba 
das las tecnaloglas de producclon de yuca y de secamiento de trozos, se debe InICIar un 
programa de fomento de producelon y procesamiento Su fundamento seran los precIos 
garantIzados para yuca fresca en los patios de secamiento del ENAC Esto no Implica que 
este deba lener capacidad para reCibir toda la yuca En el caso del malz, ENAC compra 
menos del 200 /0 del total, Sin embargo, su presenCia en el mercado hace ImpOSIble un 
monopolio de compras 
El fomento se hana por mediO de una palluca de precIos garantizados, credlto 
y extenslon agrrcola Se espera <lue el sector pnvado partiCipe en la etapa de procesa 
miento, una vez que su rentabilidad haya Sido comprobada 
7 Uso de harina panificable Una tecnologla satisfactOria par a pi oducrr ha, Ina 
panificable se demorara maS que para el caso de los trozos de yuca seca SIO embargo, 
una vez se cuente con ella, no serVlra para nada SI no se cambIa la pollllca de subSidiOS al 
Ingo o no se da lpOyO Igual a la hanna de yuca Por lo tanto, va a ser nccesano aplrcar las 
nuevas polltlCas al mIsmo tiempo que se fomenta la producclon de harrna panificable La 
forma en que esto se han a todavra no esta clara, y se debe analizar antes de tomar cual 
qUler declslon al respecto 
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Cuadro 1 PrecIos (en USS!ton) del tngo Importado y nacIOnal 
Importado Nacional 
Total (111l1es de toneladas) 330 23 
PrecIO maxlmo 245 275* 
mlnlmo 214 247' 
PrecIo del tllgo subsidiado 138 138 
Subsidio (US$/ton) 91 mas de 90 
PrecIo de vcnt1 dc harma (US$!ton) 211 
* Segun el cambio de US$ por sueres, y las fluctuaCiones en el mercado internacional 
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Cuadro 2 Rendimiento de yuca (ton/ha) en la estaclon experimental de Plchllmgue 







































Cuadro 4 Costos directos de producclon de yuca en Ecuador, sistema tradicional 
JUniO, 1981 
Operaclon 
PreparaclOn manual terreno 11 
Siembra 






































1/ Incluye roza de rastrolo y desyerba inicial Solo se remueve la parte donde se coloca la 
la estaca, no es preparaclon total del terreno 
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Cuadro 5 Costos directos de producclon de yuca en Ecuador Sistema tecnificado de produc 
Clon, JUniO 1981 
Operaclon Cantidad Unidad Costo unidad Costo total 
sucres por hectarea 
PreparacJOn terreno 
- Arada 400 
- Rastra 200 
- Cruzada 300 
- Surcada 200 1 100 
Corte, selecclon y tratamiento de estacas 12 Jornales 130 1 560 
Pesticidas y sulfato de In para tratamiento 500 
Siembra 10 Jornales 130 1 300 
Control malezas Karmex J 5 kg 250 375 
- Herb ICldas Lazo 2 O Ittros 167 334 
Apllcaclon 2 Jornales 1 30 260 
- 2 desyerbas suplementanas 18 jornales 130 2340 
Ferttllzaclon 
- Fertilizante 10 30 10 5 sacos a 50 kg 538 2640 
- AplicacJOn 2 jornales 130 260 
Control plagas 
- 1 nsectJclda Dlpterex 2 kg 207 515 
- AphcacJOn 2 jornales 130 260 
Cosecha manual 30 Jornales 130 3900 
Suma 15344 




Cuadro 6 PoblaclOn pecuaria del Ecuador en el pen odo 1970 19801/ 
Año Pollos de Ponedoras Porcmos 
engorde 
1970 2'320,000 1 '310,000 1 '640,000 
1975 7'300,000 2'400,000 2'270,000 
1980 24'000,000 5'300,000 2'850,000 
0/0 aumento 
19701980 1034 404 174 








Cuadro 7 ProducCton de alimentos balanceados para animales 
Año Pollos de Ponedoras y Cerdos Bovinos Camarones Total 
engorde reploductoras 
Toneladas metncas 
1970 10,580 55,200 4,600 6,900 77,280 
1976 46,000 124,200 18,400 13,800 1,840 204,240 
1980 110,400 243,8001/ 41,400 9,200 16,100 423,200 
DlstnbuClOn 
porcentual, 
1980 26 58 10 2 4 
% aumento 
19701980 1044 442 900 133 
1/ Total de alImento para ponedoras y reproductoras 230,000 y 13,800 ton, respectivamente 
32. 
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" ....... ..... ........... '------------------------------
10 15 20 
Ren(hmlento Yuca Fresca Tjha 
Efecto del rendImiento de 10 yuca $Obre el costo de produc-cIQn por tonelada de yuca fresca en eJ 
SI.temo tradl"lonal (co.to por ha 5/14 560 00 l.nea InterrumpIda) y el ",Iemo tecmflcado 
(co.ta por ha 5/15 344 00 IlOeo entera) 
2S 
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~ Sub-productos Cereales 
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